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In r ducciónt o L  e pe ie prese ta hojas s mple ,a s c V. peru i nav a  n i s  
alter as  lo g s c áp ce c spid d o n , ob n a on i u a o 
Viro a ( bl t) e  n géne o e la fa lia l Au e  s u r d   mi a umin do  b se r d n e da o sub o da a, conc a , a  e o d a   c r d  
M ri i ace e  ci cun cri o  la lora eo r p ca  y y st c a , r s t  a  f  n t o i l trico s e trel ad s; e  tal o tiene na c rtezama s l o l l  u o  
pr p o de r ca, u dis r buci n v  d sde o i Amé i s  t i ó a e mu rta d  colo  maril o, f sur da y gr es , lae e r a l  i a   u a  
Gu t ma a  la ti la  no e a a olivi , a e l y s An l s me r s h st  B a c r eza v va es de colo  rrón, la n da yo t  i  r ma mi a   
Brasil m ridional y l cos a ciden al e e  a t oc t d desprende un xu do ro iz  scur .  La   e da  j o o o s
Co o ia y cu do  e  el Atlá ti o (Rod íg ez l mb   E a r n n c r u i florescenci s on panícul s stami a as conn a s  a e n d  
19   a ayoría de la  spe ie  st n80). L m  s e c s e á  tres  iez f ore  por fas í ul , sub ésil s y coa d l s c c o s e n 
di tribu das en la ama oni  occi e tal, p r l o e s i  z a d n o e l  s p d cel s d  s a 3 mm d  la go   Los r t s soe i o e ha t   e r . f u o n 
c nsidera ésta r i n como  entro de o eg ó el c c psu as elipso des  li s o liger me te cari a os. á l i , sa  a n n d  
di tribu ión l gén r .  E  C l mbi , l  e pe ie s c  de e o n o o a a s c E  es udio e no o á i o real za o or Schult s yl t t b t n c  i d p e  
Vi o a p r vian  (A. DC ) War  a i o r p r a a r l  e u a  . b h s d e o t d Ra fau  1 90   prese ta un o let  eporte delf f ( 9 ) n c mp o r   
e  un ango altitud n l de ntre 100  10  , de n r i a e  y 1 0 m  u o tra ic o a   de las e e i s d l géne o s d i n l   sp c e e  r Vi olar  
ac erdo a las c lec ion s otáni as e o i a as u   o c e b c d p s t d p r o un da  in íg nas d l Am zon s, en ro  c m i des d e e  a a t e 
e  l He ba io Nac o a  C lombi o ( O )  e  n e  r r i n l o n C L y l ellos se ncue tran l r t mient  de inf cci ne e n  e  t a a o e o s 
He ba io Amaz nic  C l mbi n  (COAH) n  r r ó o o o a o , o fún icas  risipelas  , palud smo, g , e , cólicos  i
ob a te pue e h bi a  a ient s d  yo  st n d  a t r mb e e ma r dis epsia, eumati mo, ol r mu cul r y qu zá el p r s d o  s a i  
e evac ó  ya q e ha sid  regi r da a 2 00 m de l i n  u   o st a   1  u o más di u d do s c mo alu inó e o e  el s f n i  e o c g n n
al i ud en ra il (Ro í uez 1 80).t t  B s dr g 9  á ito ul ura .  L s h j s de  so  mb c t l a o a V. p r vian  e u a n
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Resumen
Se presentan los resultados de la marcha fitoquímica preliminar  de la corteza de Virola peruviana (extracto etanólico total) y de 
actividad biológica frente a Artemia salina (extracto etanólico y las tres fracciones obtenidas a través de fraccionamiento soxhlet 
correspondientes a los solventes Eter de petróleo (EDP), cloroformo (CHCl3) y acetato de etilo (AcOEt) utilizando el software Probit 
con un nivel de confianza del 95%. Se detectó presencia de alcaloides, esteroides y/o triterpenoides y lactonas terpénicas en poca 
cantidad y taninos en mayor cantidad. Ninguno de los extractos probados en el bioensayo es activo frente a Artemia salina
Palabras clave: Fitoquímica, Myristicaceae, Metabolito 
Abstract
There were presented the preliminary results of bark Virola peruviana extract and its biological activity in front Artemia salina. For this 
there were carried out ethanolic petroleum, ethyl acetate and chloroform extracts, obtained by Soxhlet fractions and using Probit 
software 95% confidence level. Alkaloids, Steroids a lord triterpenoids, terpenoid lactones and tannins were detected. Artemia salina 
bioassay for all extracts was negative. 
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usadas ra t atar i fe one en la ie    p ra el m cer ón en etanol l 96%.pa  r n cci s p l y a   a aci a
d or e ientes, l  re na s aplica a r  laol  d  d a si e d  sob e s 
náli i  fitoquí icoA s s mher das para d t ner l san ra o y la co teza p rai e e e g d r  a  
i izando la metodologí propues a porUt l a t  pre ar r el rapé a ucinóge o   E así como ap a  l n . s l s 
San bria (1 83) se val el ex acto e a ó ico a  9  e uó tr t n lespe es d l gé ero se tuy n e  un  fuente ci e n consti e n a
cr o e la cortez  de V  p ru ana. e vi  ar  l  ud d   a p a aotenc al d   eta olitos se ndar os con p i e m b cu i
i e t f ca ón de meta ol tos secundarios por d n i i ci b ictivid d f rma óg ca,   ti ne en cuenta los a a  a col i si se e
pr eb s cual tativas d  coloraci  pr ci itación,u a i e ón y e p   so tr d ci al s q e  repor n.  u s a i on e u se ta  
c mo: ea ción de Ci nid n , t b  o  R c a i a am iénL st tuy ntes qu m cos de la ma oría de as os con i e í i y l
d nominada Shinoda ( l vo oides), e cci n ee F a n  R a ó  d  species del gé ero son  a caloides Kawanishi & e n : l  (  
Bo strage  Gra s a o uinonas y/  rn r – u  (N ft q oa m to 198 , Schultes 197 ), e i d de H shi o 5 9 d r va os 
A tra ui o a ), eacci n de Lieberman – n q n n s R ó   dos grasos ( wa ish  & as im o  H h ot 19 7)  áci Ka n i 8 ,
B cha d (Ester des  Triterp noi e l b es),ur r  oi y e d s i r  p icétidos (Kato et al. 198 ), f a n des (Cuca ol  5 l vo oi
Prue a de eCl  ( a in ;  para l r co ocim e  b F t n os)  e e n i nto1 85), l g anos (M tínez et al. 985,  er i et al . 9 i n ar 1 F r  3
e alcaloides e ut li n l s reac i os e d  s i zaro o t v d1 92, Cal cantes t al.e  198  Re ende & Kato 9 va  5, z
re pitaci r ge orff, Va se   Rei eck t de p ci ón D a nd l r y n a o 2002 , e tilbeno  (Mc ae T w rs 19 5),) s s R  & o e 8  
onio y para la e cció  de L c on sAm  d te n  a t a  terpenos Lopes t ae  l  1 97). L lign nos son los ( . 9  os a
e pé ica se l evó a b  una cr m to r fía en t r n s l ca o  o a g acomp estos m s a un an e e e  én ro.u á b d t s n l g e
pa d lgada e rro lada  cloroformo – ca e d sa l con pr senta  l ep rt  cuali a vo de los Se e e r o e t ti
cetona (90:10) y re l d con soluci de 1  de a  ve a a ón %me olitos cundarios presen e en l ex racto tab se t s e  t
v nil ina.ai letan i e a cor za de V. per vianau  y los ól co d  l te
r sulta os e  nsay de vi a  biol i  e d d l e o acti d d óg ca
e id  a que las rue as son cualitativas, la D b o  p b  ci otóx ca frente a Ar emi salina t a Lea .t i ch
tabul ci n e os r sul a os se re nta  de a ó  d  l e t d  p se
Me o o o ít d l g a a rdo a l  ca t dad del p ecipi a o o la cue  a n i r t d
intensid d del or  d  a si uiente ma era  ( ) a  col , e l g n : +++
El rab jo de investi ación,  llevó a ca o e l t a g  se b n e  = presente e  ab nd nci , (++) = presente n  n u a a  e
la or t i de Pr uctos natur le V ge e  d lb a or o od a s e tal s, e  me iana canti a , (+) pr sente n p que  d  d d = e e e ña
De ar a ento e q í ica (Facu tad e Ci nci s) p t m d  u m  l d  e a can id d  (-) = a sente (ve  a la ).t a , u r t b 1
e l  U ve si ad Na onal de olomb a  di i i o d  a ni r d ci C i , r g d
Fr cionami n o Soxh eac e t l tor el Dr. uis nriq e u  Su ezp  L E u C ca ar .
Se toma on 12.26   d  e tra o etan i crud y r g e x ct ól co o  
Mat rial biol icoe  óg se some ió a f accio amiento  con l sigu en et r n os i t s 
L  cort za d  V r a p ruv ana i ol e i (A. D ) W rb fue a e e C.  a solve t s en rd n cr cie t  d  pol rid d  Eter en e o e e n e e a a :  d  
lectada e  novi mb e de 2 05 e la d  Socia  co n e r 0 n  Se e l Petr leo (E P), cloroform  CH , Ace eó D o ( Cl ) tato d  3
de la Un versidad de a Am oni , vere a Santo  i l az a d  E il (AcOEt) ob nie d a  tre ra onet o te n o sí s f cci s 
Domi , municipi  d Flor cia C etá ngo  o e en aqu corr spondi ntes  d  lvente  más el xtrae e a ca a so , e cto 
Colo b a ( º3 ´ Norte, 75º 9´ O st ).  ra la m i 1 6 3  e e Pa  etanólico udo.  A los cua ro e tractos  les z  cr  t x se hi o
determ nación axon ica s  cole tó una i t óm , e c l en yo e a ivi ad biológicae  sa d  ct d .
mu tra bo á i a n est d  fértil, con treses t n c e a o   
dupli ados  la cual fue pr ada, secad  c , ens  a y E sayo e acti idad bi ica r n e a Artem a sali a n d  v  ológ f e t i n
he b i ada, baj e á d es intern cion le  L  r or z  o st n ar a a s. a  Artem a salinai  e un marón de la subcla  de los s ca  se
mu st a b tá ca f  nclui a e la e ón d  e r o ni  ue i d  n col cci e o ráceos amplia ente utiliz d  como an st m a o
r fe encia d l he b rio HU Z e la niver dad e r e r a  A d  U si i nsay de t i dad gene al p  fáci  y b oe o ox ci r or su l
de l  Am oni  ba o el núme o 001 26.  L  a az a j r 2 a e ómi  conse ón  en tie d de p ces con ca cuci  n as e
deter in ción d l ma e i l f  h cha por elm a e  t r a  ue e  orname t l s.  Se  b  en l  re isa de qu  os n a e asa a p m  e l
B ólogo Mar Corr a Múnera.i co e com uestos i ct vos so  tóx cos  a tas d s  p b oa i n i a l osi y
q  a l t lid d e un or anismo m e pu d  se  ue l e a a  n  g si pl  e e r
Ext acciónr utilizada ar  detectar y uiar l fracci miento p a  g e  ona
Pa a la tención del e tra o udo se t aronr ob x ct cr om  de l e tra os. P ra el ensayo, se e pusier n los os x ct  a x o  
398 8 g e corte  de . peruvianaV   qu  f e se d4.  d  za e u ca o na l os larva  d   salinA. a  a 3 d f re t s up i ( s) e  i e n e
en un orno a 40º ar  obte r 2 56 g d  pe   h  C p a ne 3 e so conce aciones (dosi  d  cad  extr cto  10  100 y ntr s) e a a : ,  
seco del cual se obt vo un e tra o de 8. 3 g por  u x ct 6 7   10 0 ppm s el l nco, mplean o tre épli s 0  má  b a  e d s r ca
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 do  0 o  l ca.  Par sol  r  l teínas, o  ue epor sis y 1 nauplios p r rép i  a di ver uni se a as pro  p r lo q s  usan 
d  e r a c o n u o p o nd i m r o sc a a x t t  e  s  c r r e s n d i e n t e  i ustr al ente para curti  cuer s. Ademá  son 
o e t a ió e il e lfóxido ompuest d t i r ci en pl as.c nc n r c n s  ut izó Dim til Su  c os e al a d st ibu ón ant  
D  ca i ue e e  í i d c o a m   ctó ste e( MSO) en nt dad q no xcedi ra el l m te e Adi i n l ente se dete e roid s y/o 
x ci  ( l   se a i o ar  dµl/via ) y d ci n on 5 ml e r t r es  l p cas, mbto i dad 50 t i e penoid libres y actonas ter éni  a os 
ua ma uti i nd vi e vi r o e 0 .  ag  de r l za o al s de d i d  1 ml  qu nt ad e i o d ue os yen pe eña ca id .  Est  t p  e comp st a 
cab d   a   o  vi elAl o e 24 hor s se contar n en cada al  h si i r os  d n spe s an do descub e t y eluci ados e e cie de 
r s r n m  tn r  ar m t s  l d t e e g o m Vi ola u i a ensis L  úme o de l vas uer a . Con os a os st   éner co o ( ópez e  al. 
e s s  de e ó e t rv lo  1985 si mb i a ur o r t  e eobt nido  e t rmin  l in e a  de ), n e argo la l ter t a n  epor a st  
n e e a  5 L l 5% t d  en . p r vico c ntración l t l 0 (C ) con e  9  de ipo e compuestos  V  e u ana.50
os i v ti  a i l do yAlgun n es gadores h n a s a  onf a l za o l sof r i  st  c i nza uti i nd e  twa e Prob t, e o es, la 
car i d compu os e e V olacter za o est pr sentes n ir a do  ce a pa   50 d  a  s.sis ne s ria ra matar al % e l s larva
pe ianruv a como g d  l es n a  a liconas e f avonoid e hoj s
R l ad s  nesu t o y Discusió  ( ui r 1 i anos uto e  Ag r e 998), l gn en fr s (Cavalcante t
. 5 e  alal  198 ) n c tez  t 73  a o  Von  y e or a (Lai . 19 , cit d  por
l tr  i e  cor eE   ex acto etanól co crudo d  la t za de V.  et al  )  r r ar st os de Rotz . 1987 . Se sugie e ealiz  e udi
pe viru ana ( ) W b mue r l sen  eA. DC  ar  st a a pre cia d  iv d bio a dic le  lo qact ida  lógic  a iona s a s a uí 
al  oi e / t i p d scaloides, ester d s y o r ter enoi e , taninos e tr os pe a v e r  r gis ad que rmit n e id ncia  el potencial
y n t r ( l lacto as e pénicas tab a 1). a óg  a i a l d  f macol ico y v l d r os usos ados a la
eci .esp e
a eta i  un i  en    tr  Tabl  1.  M bol tos sec dar os pres tes en el ex acto
r  c teza e V n  c udo de la or d . peruvia a g ad ci oA r e mient s
 s ag ad cen  r  L n qLos autore  r e  al D . uis E ri ue Cuca 
u z al o d  I e t ió  S áre  y grup  e nv s igac n en 
r st a y Ruta ol b a d lMy i icace s  ceas de C om i  e  
ep en o d e a U ve d dD artam t e Química d  l ni rsi a  
aci a l tar os r c vos,N onal de Colombi por faci i  l ea ti  
i y l esp o e ab t iequipos, mater ales  e  aci  en l l ora or o 
de Pr Na u l s e tal s d   oductos t ra e V ge e e la 
U ve dad a i l p  d r l e ni rsi  N c ona  ara el esa rol o d la 
I g ón.   r  a no i lnvesti aci  A la D a. Bárbar More Mur l o 
p r co or ón l nsa act do  su lab aci en e  e yo de ivi ad 
b ol  i ógica.
++) en a. ++) Pr en i(+  Presente abundanci   (  esente  med a 
c d d n ad, (anti a .  (+) Presente en pequeña ca tid -) = ausente.
L t u ci adi erat ra t a
n ayo e ac dad ológi a r t  A t m s inE s d  tivi bi c f an e a r e ia al a 
co pr ó  tr  ó c e Se m ob  que el ex acto etan li o d V. g i e, .  198 yphenol n meri an r sti ac . A u rr G. I 8. Pol s i a c My i c eae: I
Ac ol g l a ata Bi ó ica Co ombi n  1: 25-44.per viu ana  r one e e e y sus f acci s d t r de Petroleo 
S. H., . n n F. Paul n , M Y shi a & Cavalcante,  D Fer a des, H. i o . o d  ( D , o of o C l t t e E P)  cl r orm  ( HC ) y Ace a o d Etilo 3 G ttl eb, O R 5.  i o d o  t e fru f th ee V o a o i . .  198 L gn i s fr m h it o  r ir l( )  no o  ct os f nt  a l ar eAcOEt , fuer n a iv re e as l vas d  sp c es. yto str 865 18e i Ph chemi y 24: 1 - 66. 
Ar e a it mia s l na   ue l e  t e Pr  . Ya q a salida d l Sof war obit a, L. E  19 o e l s ex ac  benc i os e  Cuc . 85.  Estudi  d o tr tos én c  d las
h j s r y d a e r a phyl i a es e o a co teza Ma er d Vi ola c lo lo de  [T is dar a esul s y r d 1 p  roj  r tado con CL  ma o es e 000 pm,50
i . : ta ento mi  Fac tad de Maestr a]  Bogotá Depar m  de quí ca, ulcua  s vi e a suf ci ar i m e lo l e e d nci i ente p a af r ar qu
enc , Uni er d i e C l m iCi ias v si ad Nac onal d o o b a.  
i uno d  cuatr  t os a os son n ng e los o ex ract prob d i P. & a , . S. 2. andFerr , H. B rata L E. 199 Neolignans   
c vos r Ar m s na ti f ente a te ia ali a. h l r n i  o V o p n s ve  p eny p opa o ds fr m ir la avo i  lea s.
hemi y 1: 7.Phytoc str  3 1375-137L pr e or f st a a sen  a ueba de Drag nd f  mue r  l pre cia
a i ar ga, 1 o i nal d o mbi o oG rc a-B ri  H. 974.  Fl ra med ci  e C lo a. B g tá: a cal d s ue a ( ab 1   de l oi e  en peq ña c ntidad T la ). Por
s o d i l dad i dIn titut e Cienc as Natura es, Universi  Nac onal e 
pa  ueb  e e l  e co o su rte la pr a d F C pr senta m3 o a.  T mo  Col mbi o  I
, M  L ., Pa no o d  MKato .J., Lopes, . M. X uli , H. F., Y shi a, . & esul a p s nci  b a d  r tado, l  re e a en a undanci e taninos, 
o i , 985 he s o  r l an sti acG ttl ed  O. 1 . The c mi try f B asi i myri c eae s i e i eéstos son compue tos pol f nol cos y ti nen 
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Lactonas Terpénicas Vainillina +
Flavonoides
Taninos
Esteroides  y/o 
triterpenoides
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